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Soccer Box Score {Final) 
The Automated ScoreBook 
Northland Baptist vs Cedarville Univ. {9/1/2000 at Winona Lake, IN) 
Northland Baptist (0-1-0) vs. 
Cedarville Univ. (1-0-0) 
Date: 9/1/2000 Attendance: 100 
weather: Sunny, warm, 85 degrees 
Northland Baptist 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 0 Joel Proffit •••••••• 
2 Ben Nyce . ..•.••...•. 
4 Ben Collins ••••••.•• 
7 Mike Osborne .••.•.•• 3 2 
8 Dan Chapman •.•••••.. 
9 Dan McNamara ••••••.• 2 1 1 
10 Jonathan Scott •••••• 2 1 -
11 Scott Osborne ••••••• 2 - -
12 Andrew Scott •••.•••• 2 1 1 
18 Isaac St. Lawrence •• 
20 Dan Valentine •••••.. -
----------
Substitutes 
----------5 Jonathan Cummings ••• 
6 Nate Hairgrove •••••• 
13 Dan Adams ••••••••••• 
15 Luke Walker •••.••••• 
19 Don Varney ••.•.••••• 
Totals . ............. 11 5 2 
Northland Baptist 
## Player MIN GA Saves 
0 Joel Proffit •••••••• 92:00 3 
Shots by Period 1 2 OT Tot 
Northland Baptist .•• 5 6 0 - 11 
Cedarville Univ ••••• 10 5 1 - 16 
Corner Kicks 1 2 OT Tot 
Northland Baptist ••• 0 3 0 - 3 
Cedarville Univ ••••• 1 0 0 - 1 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
4 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
23:00 CED 
47:00 NBC 
49:00 CED 
83:00 NBC 
92:00 CED 
25 Dave Anthony (1) 
12 Andrew Scott 
9 Jon Waldo (1) 
9 Dan McNamara 
9 Jon Waldo (2) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
-
1 
-
1 
2 
Goals by Period 1 2 OT Tot 
Northland Baptist ••• 0 2 O - 2 
Cedarville Univ ••••• 1 1 1 - 3 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
GK 1 Matt Reid ••••••••••• 
4 Matt Bicknell ••••••• 
5 Lael Bryant ••••••••• 
6 Justin Geer .•••••••• 
13 Kurt Savage •.•.••••• 
15 Andy Levesque ••••••• 
2 
16 Andrew Cheney....... - - -
17 Todd Beall.......... 1 - - -
21 Josh Radcliffe...... 1 1 - -
25 Dave Anthony........ 3 1 1 -
26 Roddy Willis........ 1 1 -
----------Substitutes----------
2 Brian Vance ••••••.•• 
9 Jon Waldo ••••••••.•• 
10 Tim Prusha •••••••.•• 
11 Michael Burgman ••.•• 
12 Rob Marshall •••••.•• 
19 Nate Olin ••••••••••• 
2 4 Dan Adams • • • • • • • • ••• 
5 
1 
2 
Totals.............. 16 
1 
3 2 -
1 - 1 
7 3 2 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Matt Reid ••••••••••• 92:00 2 
Saves by Period 1 2 OT Tot 
----------------------------------Northland Baptist ••• 2 2 0 - 4 
Cedarville Univ ••••• 1 2 0 - 3 
Fouls 1 2 OT Tot 
----------------------------------Northland Baptist .•. 
Cedarville Univ ..... 
Assists 
2 Brian Vance 
20 Dan Valentine 
24 Dan Adams 
11 Scott Osborne 
Unassisted 
7 7 2 - 16 
10 9 2 - 21 
3 
Offsides: Northland Baptist 1, Cedarville Univ. 1. 
